Nilai akhir mata kuliah Introduction to Discourse Analysis by Sawirman, Sawirman
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 1
SEMESTER : 3 PRODI :
MATA KULIAH : INTRO. TO DISCOURSE ANALYSIS FAKULTAS :
KODE M K : 23/12/2018 JURUSAN :
SKS : 3 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
1 hal. 1 Adiosman 78 75 70 76,50 0,00 70 B
2 2 Boy Alfayed 78 75 76 76,50 0,00 78 B+
3 3--5 Muhammad Dioz 78 78 80 78,00 0,00 80 B+
4 6--7 Rahmadewi Noviani 75 78 78 76,50 0,00 76 B+
5 8 Fan Fan Infansyah 75 70 78 72,50 0,00 70 B
6 9 Romi Syaputra 75 70 78 72,50 0,00 70 B
7 10 Miftahur Rahmi 81 70 79 75,50 0,00 70 B
8 11 Nurfajri Ayu 83 80 80 81,50 0,00 82 A-
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10 14 Alfian Falaakh 81 79 76 80,00 0,00 74 B+
11 15 Maulidya Endani 82 80 80 81,00 0,00 85 A-
12 Mouren Dian Agustin a a 75 0,00 0,00 E
13 16 Timang Raysa Anasti 78 80 79 79,00 0,00 84 A-
14 17 Rani Syawaliah Fahmi 83 80 76 81,50 0,00 75 B+
15 18--19 Ahmad Irsadi 80 80 80 80,00 0,00 82 A-
16 20 Indah Aprilia 80 78 78 79,00 0,00 76 B+
17 21--22 Nurul Huda Ridhwani 84 82 85 83,00 0,00 88 A
18 23 Ardia Pramesti 70 78 79 74,00 0,00 72 B+
19 24-25 Chania Neo Utami 86 82 80 84,00 0,00 91 A
20 26--28 Tifanny Astrick 88 84 80 86,00 0,00 89 A
21 29-30 Umrah Syafitri 87 85 78 86,00 0,00 91 A
22 31-32 Nessa Aqila Angraini 82 84 84 83,00 0,00 88 A
23 33-34 Siti Maulina 85 84 80 84,50 0,00 91 A
24 35--36 Oca Cynthya Apriliani 80 84 82 82,00 0,00 80 A-
25 37 Syahrul Ramadhon 81 83 80 82,00 0,00 80 A-
No. NILAI I Rentang Nilai : A = 85 -< 100 C+ = 60 -< 65
IPRESENT+PAPER (16.5%) A- = 80 -< 85 C = 55 -< 60
IISLIDE+PARTISIPASI (16,5%) B+ = 75 -< 80 C- = 50 -< 55
III B = 70 -< 75 D = 40 -< 50




















IV B- = 65 -< 70 E = 0 -< 40
DR. SAWIRMAN
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26 38 82 84 80 83,00 0,00 92 A
27 39 80 82 79 81,00 0,00 80 A-
28 40 Herfanni Mida Husein 86 86 85 86,00 0,00 90 A
29 41 Jihan Aliani 83 84 80 83,50 0,00 84 A-
30 Mita Handayani 85 85 87 85,00 0,00 93 A
31 Endila Novita Sari 83 84 82 83,50 0,00 84 A-
32 42-43 Siska Wahyuni 82 82 80 82,00 0,00 87 A-



























No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I KEHADIRAN A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II PRESENTASI A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40





















51 0,00 0,00 0,00
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No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40




















76 0,00 0,00 0,00
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No. TUGAS Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70
PADANG,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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